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-Boston University School for the Arts presents-
AN EVENING OF SONG 
April 15, 1997 
Tuesday, 6:00 p.m. 
SHIELA KIBBE, director 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Der Tod, das ist die Kuhle nacht, Op. % No. 1 (Heine) 
Immer Leiser wird mein Schlummer, Op. 105 No. 2 (Lingg) 





fro.P?-dHblical Songs, Op. 99 
.1 · . • : 
Valerie Kraft, soprano 
Long Wu, piano 
·/J'Songs of Gladness Will I Sing Thee 
. . '.>'· ·0h, Lord, Have Mercy 
, ; ,; ., ) •:!ear, Oh Hear My Prayer 
• " r:.. •. i ? . . 
... .. 
from S~_c;hs Lieder, Op. 13 
Charity C. Rouse, soprano 
Li-Chien Hung, piano 
lch stand in dunkeln Traumen (Heine) 
Sie liebten sich beide (Heine) 
"L~t~~~~,, from The Consul 
.· \fl;,,.i! 
:. :.· .'., ... ~~lr.~.4~·}-
: ,. ;·~·~·1 . /\ ~ ;t )~·t. 
Jennifer Manuel, mezzo-_§qpra~o 
Long Wu, piano ~ · 
"Stiz~p§p.:. .mio Stizzoso" from La Serva Padrona 
• • • -<i .: ··~ 
A Nun 'fakes the Veil, Op. 13, No. 1 (Hopkins) 
La Ser.ernita (Cesareo) 
: .: ... ~ 
0 del mio amato ben 
'" . 
Shea Mavros, soprano 
Julia Liu, piano 
Les Berceaux, Op. 23 No. 1 (Prudhomme) 
Ich Grolle Nicht from Dichterliebe, Op, 48 (Heine) 
Arie Schneller, tenor 





Gian Carlo Menotti 
(b. 1911) 












Nuit d'etoiles (Banville) 
Void que le printemps (Bourget) 
Fleur des bles (Girod) 
Shannon O'Connor, soprano 
Li-Chien Hung, piano 
Von Ewiger Liebe, Op. 43 No. 1 (Wenzig) 
Sapphische Ode, Op. 94 No. 4 (Schmidt) 
Wie Melodien zieht es mir, Op. 105 No. 1 (Groth) 
Meine Liebe ist griin, Op. 63 No. 5 (Schumann) 
Sospiri di foco 
Sento nel core 
Sl, trai ceppi (Bernice) 
Jocelyn Rubin, mezzo-soprano 
Li-Chien Hung, piano 
Justin Falxa, bass-baritone 








George Friederic ,f.I_andel 
(1685-1759) 
Lachen und Weinen, D. 497 (Riickert) 
An die Nachtigall, D. 777 (Claudius) 
Suleika, Op. 34 No. 4 (Goethe) 
Franz Schubert 
(17.97-1828) 
' F-elix Mendelssohn-Batthold.y 
.080?·~ 1847) · 
Brittany Hopkins, soprano 
Linda Osborn-Blaschke, piano 
Three Songs on Poems by Edith Sitwell 
Daphne 
Through Gilded Trellises 
Old Sir Faulk 
Shana Farr, soprano 
Lauren Schack, piano 
~·· 
William . w ·alton 
.(1902-1983) 
